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◆結論 システムの有効性，そして今後 10 年程度システムが通用することを証明するため，10
年前の記事を使用してシステムの評価実験を行った．その結果，ネガティブワード・データベー
スの精度は高かった．しかし，打ち消し語に関しては，あまり高い精度は見られず，ネガティブ
ワード・データベースと統合した結果を見ても，3つのカテゴリで精度に不安が残った．しかし，
ネガティブワード・データベース単体で見れば，10年前の記事にも充分に対応しており，F値も
高い精度を示しており，システムに組み込む上で有効性が高いと考えられる． 
 また，村岡ら（2010）で判明した広告の目的（注目度，印象度）に合わせた最適配置と組み合
わせる事により，既存の手法では行われていない，複数の料金体系への対応が可能となった．故
に，従来の広告挿入手法よりも，効率的な広告インプレッションが可能になると考えられる． 
